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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi  
karakteristik corporate governance. Variabel indpenden yang digunakan adalah 
leverage, komposisi asset, size, peluang investasi dan sales growth, sedangkan 
variabel dependen yang digunakan adalah karakteristik corporate governance 
yang diukur dari proporsi komisaris, jumlah dewan serta konsentrasi kepemilikan. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Waweru 
(2014), perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada dua variabel yang 
diganti dengan komposisi asset dan sales growth, serta pemilihan sampel yang 
digunakan. 
 
 Penelitian ini secara khusus menggambarkan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi karakteristik corporate governance. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 242 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2013 sampai 2015. Penentuan sampel penelitian menggunakan 
metode purposive sampling dan memperoleh sample sebanyak 96 perusahaan 
manufaktur selama periode 2013 sampai 2015 hingga diperoleh total sample 
sebanyak 288 perusahaan. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, leverage, komposisi asset serta 
size memiliki arah positif signifikan terhadap karakteristik corporate governance. 
Sedangkan, peluang investasi dan sales growth tidak menunjukan arah hubungan 
yang jelas dan tidak signifikan terhadap karakteristik corporate governance. 
 
Kata kunci: karakteristik corporate governance, moral hazard, teori agensi 
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ABSTRACT 
 This study was conducted to examine the factors that affect the 
characteristics of corporate governance. Indpenden variable used is leverage, 
asset composition, size, investment opportunities and sales growth, while the 
dependent variable used is characteristic of corporate governance as measured 
by the proportion of commissioners, board number and concentration of 
ownership. This research is the development of research conducted Waweru 
(2014), there is a difference with previous research on two variables are replaced 
with the composition of assets and sales growth, and the selection of the sample 
used. 
 
This study specifically describe the factors that can affect the characteristics of 
corporate governance. The population in this research were 242 companies listed 
in Indonesia Stock Exchange during the period 2013 to 2015. The determination 
of the sample using purposive sampling method and obtained a sample of 96 
manufacturing companies during the period 2013 to 2015 to obtain a total sample 
of 288 companies. 
 
These results indicate that, leverage, asset composition and size have a significant 
positive direction on the characteristics of corporate governance. Meanwhile, 
investment opportunities and sales growth did not show a clear direction of the 
relationship and no significant effect on the characteristics of corporate 
governance. 
 
Keywords: corporate governance characteristics, moral hazard, agency theory 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 Bab ini akan menjelaskan antara lain tentang latar belakang dilakukannya 
penelitian mengenai pengaruh leverage, komposisi asset, size, peluang investasi 
dan sales growth terhadap karakteristik corporate governance yaitu pada sub bab 
1.1. Kemudian sub bab 1.2 menjelaskan mengenai rumusan masalah, sub bab 1.3  
tujuan penelitian serta sub bab 1.4 mengenai sistematika penulisan.  
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kegagalan perusahaan - perusahaan besar di Amerika Serikat, Inggris dan 
bagian lainnya di dunia sebagian besar telah dikaitkan dengan kegagalan dalam 
proses pelaporan perusahaan (Waweru, 2014). Di Amerika Serikat kegagalan 
yang dialami Enron Corporation di akhir 2001, terlepas dari sinyal kebangkrutan 
perusahaan terbesar di Amerika Serikat, juga mengangkat banyak pertanyaan 
tentang efektivitas praktik akuntansi kontemporer, audit dan  corporate 
governance (Vintern, 2002). Berbagai macam komisi telah dibentuk (Blue Ribbon 
Commission, 1999; Treadway Commision, 1987) untuk merespon kegagalan 
perusahaan dan berkurangnya kepercayaan investor  terhadap laporan keuangan 
yang kemudian memuncak dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act (SOX, 
2002). SOX tersebut diberlakukan untuk melindungi investor dengan 
meningkatkan akurasi serta keandalan pengungkapan perusahaan, yang dibuat 
sesuai dengan undang-undang sekuritas (SOX, 2002). 
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Di Inggris, berbagai laporan mengenai masalah corporate governance 
telah diterbitkan, (Smith Report, 2003; Higgs, 2003; Turnbull Report 1999; 
Greenbury Report, 1995; Hampel Report, 1998). Komite Cadbury (1992) 
dibentuk sebagai tanggapan untuk keperihatinan yang lebih lanjut tentang 
standar pelaporan keuangan dan akuntabilitas. Komite dibentuk untuk 
meninjau aspek-aspek corporate governance, khususnya yang berkaitan 
dengan pelaporan keuangan dan akuntabilitas.  Rekomendasi komite tentang 
pelaporan keuangan adalah meskipun perusahaan publik telah menerbitkan 
laporan keuangan lengkap pertahun dan laporan setengah tahun untuk 
sementara, selain publikasi tersebut para dewan mungkin perlu untuk 
melindungi kepentingan pemegang saham serta kondisi pasar yang 
berhubungan dengan kemajuan perusahaan. Dalam hal ini dewan harus 
menjalankan prinsip keterbukaan, serta dewan  harus mampu menolak 
intervensi yang beredar luas untuk memperoleh keadilan bagi pemegang saham 
individu dan untuk meminimalkan kemungkinan insider trading (perdagangan 
efek yang dilakukan oleh orang dalam) (Cadbury, 1992). 
Di Indonesia upaya untuk meningkatkan corporate governance dan 
pelaporan telah dimulai sejak tahun 1999, berdasarkan pada Keputusan Menko 
Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999 dibentuk Komite Nasional 
Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). KNKCG pada tahun tersebut 
kemudian mengeluarkan pedoman tentang Good Corporate Governance yang 
pertama. Pembuatan tentang Pedoman GCG bertujuan untuk menanggapi 
situasi perekonomian yang sedang krisis antara tahun 1997-1999. Salah satu 
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penyebab terjadinya krisis ekonomi dikarenakan saat itu banyak perusahaan 
yang ternyata belum konsisten menerapkan GCG. Dalam perkembangannya, 
setelah adanya pedoman GCG banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia 
mulai menerapkan GCG dengan harapan terciptanya praktik governance yang 
lebih baik lagi.  
Upaya pengembangan penerapan GCG berlanjut dengan adanya aturan 
terkait GCG yang dibuat oleh Bappepam pada tahun 2002 dengan 
mengeluarkan Surat Edaran Bapepam No.Se-03/PM/2000 Tentang Pedoman 
Pembentukan Komite Audit yang Efektif guna tercapainya Good Corporate 
Governance. Pedoman tersebut mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek serta BUMN untuk memiliki Komite Audit. Kemudian, pada 
tahun 2004 KNKCG diganti dengan Komite Nasional Kebijakan Governance 
dalam Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/ 49/ M.EKON/ 
11/ 2004. Pada tahun 2006 KNKG kemudian mengeluarkan pedoman umum 
good corporate governance untuk diterapkan di Indonesia. Dalam pedoman 
tersebut, organ perusahaan yang dianggap memiliki peran penting dalam GCG 
yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Bappepam yang telah 
diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan 
mengenai penerapan corporate governance dimana perusahaan yang telah go 
public diwajibkan untuk menerapkan good corporate governance. Atas aturan 
tersebut kemudian dikeluarkan adanya pedoman GCG yang harus diterapkan 
oleh perusahaan yang dipublikasikan pada Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan Nomer 32/ SEOJK.04/ Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola 
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Perusahaan Terbuka. Dengan diterbitkannya pedoman GCG tersebut maka 
perusahaan harus menjalankan GCG sesuai butir-butir di dalam pedoman  dan 
apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan maka perusahaan harus 
memberikan alasan di dalam pelaporannya.  
Pada dasarnya pembentukan corporate governance merupakan respon 
dari masalah keagenan yang telah banyak diuraikan di dalam teori agensi. 
Premis dasar dari teori agensi seperti yang didefinisikan oleh Jensen dan 
Mecling (1976) adalah ”hubungan kontrak antara satu pihak (principal) yang 
terlibat dengan pihak lain (agent) dimana agent memberikan suatu jasa yang 
dilakukan atas nama principal, yang di dalamnya melibatkan beberapa 
pengambilan keputusan otoritas untuk agent”. Dalam hal ini, corporate 
governance digunakan untuk memahami atau menentukan peran agent dalam 
memenuhi kewajibannya dari hubungan kontraktual bersama principal. 
Pandangan dasar dari teori agensi pada corporate governance yang 
dikemukanan oleh Jensen dan Mecling (1976) yaitu “…bahwa dalam situasi 
tertentu, agent tidak dapat bertindak untuk memaksimalkan pengembalian 
kepada principal karena bertentangan dengan kepentingannya, kecuali struktur 
pemerintahan yang sesuai yang digunakan untuk melindungi kepentingan 
pemegang saham”. 
Sebagian besar penelitian tentang corporate governance di Indonesia 
berfokus pada kualitas serta luas pengungkapan dari corporate governance. 
Selain itu, banyak peneliti menggunakan variabel-variabel yang sama untuk 
diteliti hubungannya dengan peningkatan kualitas serta luas pengungkapan 
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corporate governance. Variabel-variabel yang digunakan seperti ukuran 
perusahaan, leverage, kualitas audit, profitabilitas, peluang investasi. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Meitha dan Tuzahro (2009) yang 
meneliti tentang: “Determinan Corporate Governance”. Dalam penelitian 
tersebut peluang investasi, leverage, ukuran perusahaan, activa composition, 
konsentrasi kepemilikan, serta regulasi dijadikan sebagai variabel independen. 
Corporate governance sebagai variabel dependen diukur menggunakan 
Corporate Governance Perception Index (CGPI). Hasil penelitian menunjukan 
adanya hubungan positif antara peluang investasi, activa composition, ukuran 
perusahaan dan regulasi dengan corporate governance. Pamungkas (2013) 
meneliti mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi Good Corporate 
Governance Rating”. Penelitian tersebut menggunakan leverage, umur 
perusahaan, size, konsentrasi kepemilikan, nilai perusahaan, profitabilitas, 
pertumbuhan dan Negara operasional sebagai variabel independen. Variabel 
dependen yaitu GCG diukur menggunakan CGPI. Hasil penelitian menunjukan 
adanya pengaruh signifikan antara variabel konsentrasi kepemilikan, size nilai 
perusahaan, dan umur perusahaan terhadap GCG rating. Penelitian mengenai 
CG juga dilakukan oleh Jati (2013) dengan judul ”Faktor-faktor yang 
mempengaruhi luas pengungkapan Corporate Governance”. Disperse, ukuran 
perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kualitas audit 
digunakan sebagai variabel independen. Sama seperti penelitan sebleumnya, 
dalam penelitian ini CG dijadikan sebagai variabel dependen dengan proxy  
menggunakan CGPI. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kekhawatiran kepada manajer dalam melakukan self interest serta 
kecenderungan melakukan tindakan moral hazard terhadap tindakan 
stakeholders untuk meningkatkan praktik corporate governance yang lebih 
baik. Kekhawatiran kepada manajer dalam penelitian ini difokuskan pada 
beberapa bagian di dalam laporan keuangan yang menurut peneliti memiliki 
resiko adanya keinginan manajer untuk melakukan tindakan moral hazard. 
Bagian laporan keuangan tersebut meliputi leverage, komposisi asset, size, 
peluang investasi serta sales growth. Kemudian penelitian ini menggunakan 
karakteristik corporate governance sebagai gambaran adanya praktik CG yang 
baik, yaitu proporsi Komisaris, jumlah Dewan, serta struktur kepemilikan yang 
juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Waweru (2014) dalam 
judul “Factors Influencing Quality Corporate Governance in Sub Sahara 
Africa: an Empirical Study“. Hal tersebut dikarenakan proporsi Komisaris, 
jumlah Dewan serta struktur kepemilikan masih berkaitan dengan organ 
perusahaan yang dalam KNKG dianggap memiliki peran penting dalam 
pelaksanaan GCG.  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi ini 
adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Karakteristik 
Corporate Governance (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar dalam BEI tahun 2013-2015)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik 
corporate governance  dengan leverage, komposisi asset, size, peluang 
investasi serta sales growth sebagai variabel independen ini  diharapkan dapat 
menjawab pertanyaan mengenai: 
1. Apakah leverage secara positif mempengaruhi karakteristik 
corporate governance ? 
2. Apakah komposisi asset  secara negatif mempengaruhi karakteristik 
corporate governance ? 
3. Apakah size secara positif mempengaruhi karakteristik corporate 
governance? 
4. Apakah peluang investasi secara positif mempengaruhi karakteristik 
corporate governance? 
5. Apakah sales growth secara positif mempengaruhi karakteristik 
corporate governance ? 
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
Sub bab ini akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dalam sub 
bab 1.3.1 dan 1.3.2 mengenai manfaat penelitian. Selanjutnya manfaat 
penelitian akan dibagi menjadi manfaat secara umum pada 1.3.2.1 serta 
manfaat bagi penulis dan penelitian selanjutnya pada 1.3.2.2 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan uraian sebelumnya 
adalah untuk: 
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1. Menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik CG. 
2. Menganalisis hubungan leverage, komposisi asset, size, peluang 
investasi serta sales growth terhadap karakteristik CG. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi 
beberapa pihak yang pada penulisan ini akan dibagi dalam manfaat bagi umum 
dan manfaat bagi peneliti dan penelitian selanjutnya. 
1.3.2.1 Manfaat Secara Umum  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan 
berbagai literatur akuntansi yang sudah ada, khususnya mengenai faktor apa 
saja yang mempengaruhi karakteristik CG. Selain itu, penelitian ini diharapkan  
dapat memperdalam teori-teori yang menjelaskan dan mendukung praktik 
Good Corporate Governance.  
1.3.2.2 Manfaat bagi Peneliti dan Penelitian Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah 
pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
karakteristik CG. Diharapkan, penelitian mendatang dapat menggunakan 
penelitian ini sebagai bahan referensi. 
1.4 Sistematika Penulisan  
Penulisan ini akan dibagi dalam bab-bab berbeda yang terdiri dari 5 
bab, di dalam masing-masing bab terdapat uraian yang ditulis dalam sub-bab 
untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang dilakukan. 
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BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II TELAAH PUSTAKA  
Bab ini berisi tentang teori yang melandasi permasalahan yang akan 
diteliti, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta 
hipotesis penelitian.  
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional 
variabel, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.  
BAB IV HASIL DAN ANALISIS  
Bab ini berisi tentang deskripsi objek dalam penelitian, analisis data, 
dan interpretasi hasil penelitian.  
BAB V PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari 
penelitian yang dilakukan, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
